
















' MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT SYYSKUU 1978 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND SEPTEMBER 1978
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus ] 000 m3
1977 1978 1977 1978
IX I-IX VIII IX I-IX IX I-IX VIII IX I-IX
Yhteensä - Summa 3753 31360 4277 4163 34158 2062 15631 2548 2366 16789
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1580 14646 1520 1431 14344 756 5868 786 764 5635
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 270 3426 348 321 4235 62 919 80 78 1012
Teollisuusrakennukset - 
Industrihyggnader 780 5352 1405 1415 7562 523 4017 1057 985 5469
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 496 2757 271 401 2761 374 2066 209 268 2016
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 52 357 139 21 640 48 267 132 11 591
Koulut - Skolor 125 927 196 104 860 91 763 170 76 703
Sairaalat - Sjukhus 28 263 15 23 290 24 235 12 21 247
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 142 1345 139 203 1316 127 1112 " 79 128 831
Muut rakennukset - 






n. 1 000 in *
Asuinrakennukset 





1977 1978 1977 1978 1977 1978
I-IX IX I-IX I-IX IX I-IX I-IX IX I-IX
Koko maa * Hela riket 31360 4163 34158 14646 1431 14344 42021 4308 40637
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 6771 670 6276 3139 334 3006 9845 1140 9020
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 4735 778 5648 2064 226 2197 5533 663 5888
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 124 32 165 58 7 75 140 14 170
Hämeen lääni - Tavastehus län 3746 498 ' 4205 2039 222 1861 5939 704 5317
Kymen lääni - Kymmene län 1960 199 2088 952 54 950 2740 143 2887
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1311 222 1525 587 57 626 1664 185 1857
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1061 136 1456 588 35 541 1750 104 1589
Kuopion lääni - Kuopio län 1774 317 1869 748 106 769 2163 258 2270
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1180 211 1589 626 71 668 1685 247 1871
Vaasan lääni - Vasa län 4470 576 5078 1507 127 1612 3757 266 4018
Oulun lääni - Uleäborgs län 2931 339 2942 1622 105 1354 4659 304 3794
Lapin lääni - Lapplands län 1294 185 1318 717 88 686 2146 280 1956
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin syyskuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustypseptember aren 1977 och 1978; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St -- 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
N Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 2027 1758 , 1580 1431 5169 4265 391 313
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 * 2  lägenheter 1643 1438 629 531 1274 1000 149 118
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 284 213 428 301 1754 1107 120 72
Kerrostalot - 
Vaningshus 100 107 522 598 2141 2158- 122 123
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bo s tad sbyggnadeT
3019 3144 2173 2732 83 43 5 3
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-syyskuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 19*77 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 24370 23878 14646 14344 41554 40185 3532 3421
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 22267 21693 8345 8190 16828 16377 1975 1932
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1405 1507 2271 2256 8428 8523 628 613
Kerrostalot - 
Vaningshus 698 678 4029 3896 16298 15285 928 877
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 




19814 467 452 31 32
